






The Development Process of the Art Game Dealing with Regional Art: 
Focus on the A司justmentbetween Game Design and Educational Uses 
TAKEDA Shingo, TSUTSUI Hiroki, YAMANAKAAsami, YAMAMOTO Tooru, OOTANI Tadasi 
キーワード：地域の美術，アートゲーム，開発プロセス， ゲームデザイン，教育上の用途




































































































































































































2度目の意見交換の後，ゲーム内容は， プレイヤーがパリ内を移動して必要なリ ソース（お金， 好奇心，語
学力，知識， 交友，色）を集め，前田寛治らが手掛けた絵画作品が示されたカードを手に入れる，という形に
整理された。コマを操作するマップ上には，各リソースの入手先として日本大使館や美術館などが配置された。
左記のプロトタイプ版ゲームを用いて， 2月 18日に，コアメンバーに加え，先述した池本氏， 木村氏とともに
テストプレイを行った。池本氏や木村氏からは，児童・生徒の発達段階的な観点から，想定されるゲームへの
関心の持ち様や理解度などについて有益な意見が示された。なお，コアメンバーからは，ゲームが有するスト





















































































































日本を代表する画家たちが登場する，鳥取大学の武田先生によるアートカ ドーゲー ムです。 前田寛治， 藤田嗣治，里見
勝蔵，佐伯祐三が登場人物で， 4人のプレイヤーはその誰かになります。ゲ ムーを進めながら，各自，自分の作者の作品
カードを集めていきますが，ゲームは，全員がカードを集めることが目的なので，互いに協力しあわないと終了できま









































把握 j『地域学論集鳥取大学地域学部紀要』第 11巻第1号pp.6376 
2日本教育工学会監修／藤本徹・森田裕介編著（2017）『教育工学選書I 3ゲームと教育・学習』ミネルヴ、ァ書房pp.1-15 
3本稿は，「平成28年度鳥取大学 地域貢献支援事業詳細版報告書」に加筆修正してまとめ上げたものである。また，その
内容の一部は， 第56回大学美術教育学会広島大会（平成29年9月24日） において， 武田信吾・筒井宏樹「地域の美術に
関するアートゲームの開発j として発表している。
4平成26年度の事業は 「鳥取大学地（知）の拠点劉南事業（COC事業）地域志向教育研究経費J，平成27年度の事業は 「烏
取大学 地域貢献支援事業《地域課題研究B（実践型）》J，平成28年度の事業は 「鳥取大学 地域貢献支援事業《地ザ謀題





8プログ 『日南町美術館の日々 』より「ペットボトル・スノー ドー ム＆アートカードゲーム（平成 30年 1月4日20:14投

















































































にん とラじよう まえた いろ
安このゲームには4人のキャラクターが登場します。前回さん （カードとコマの色みどり），
さとみ きえき
藤田さん （きいろ）， 里見さん （あか）， 佐伯さん （あお）です。それぞれのキャラクターを
話かしていくプレイヤーには，キャラクターの醤と筒じ持説カードが4t長ずっ語られます。




































②組さんをま｜いた＇'t-fj｛甚＊~のl蓄となります。 あとの支は， 民主足首り に論者がまわってきます。
うご 君主雪






















まい さとみ~至亙 「主金 （きいろのチップ）」 が2枚もらえます （呈呈主主だけは3枚もらえます）。
ふじた まい
（藤田さんだけは3枚もらえます）。｜ぴじゅっか刷 「亙益 （あかのチップ）』が2誌もらえます
一一
囚
?? ?
。
そのプレイヤーがほしがっている
うご きき ベつ
動かした尭のマスに別のプレイヤーのコマがあれば，④もし，
まい
まちかどカードを1枚あげることができます。
⑤4＇丈の プレイヤーが室道コマを誌かしたら 1ターンが長わります。マップi:;_:f，こ量かれている
つぎかっすす 占、じた
水色のチップを次の月に進めてください。また藤田さんの番となります。
